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P c r p í í í a n . —QUEDO I N A U G U R A D A L A F E -
R I A EXPOSICION I N T E R N A C I O N A L DE P E R P I -
«AN, EN LA QUE DESTACA EL PABELLON DE E S -
PASA, Y DENTRO DE EL, EL ESPACIO QUE OCU-
PA LA PROVINCIÀ DE GERONA, A TRAVES DE 
LA CAMARA DE COMERCIO E INDÚSTRIA. 
G - e r o n a . — E L H A S T A A H O R A T E N I E N T E C O -
R O N E L JEFE DE LA 131 COMANDÀNCIA DE LA 
GUARDIA CIVIL, D. R O D R I G O GAYET GIRBAL. 
HA SIDO ASCENDIDO A CORONEL, P O R ORDEN 
QUE APARECE EN EL DIARIO OFICIAL DEL M I -
NISTERIO DEL EJERCITO. 
t S e r o n a . — P O R E L G O B I E B N O P R A N C E S H A 
SIDO N O M B R A D O - 'OFICIAL DE LA ORDEN DE 
LAS PALMAS ACADEMICAS". EL ILTMO. SR. P R E -
•SIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVIN-
CIAL, D. JUAN DE LLOBET LLAVARI, EL TITULO, 
EXPEDIDO EN ARTISTICO DIPLOMA LE HA SIDO 
ENTREGADO POR EL MINISTRO PLENIPOTEN-
CIARIO Y CONSUL GENERAL DE PRANCIA EN 
BARCELONA. MR. ROGER MONMAYOU. 
M a d r i d . — DENTRO LA -^  FIESTA MAYOR " DEL 
"CIRCULO CATALAN" DE LA CAPITAL DE E S -
PAÍfA, FUE ELEGIDA ' 'PUBILLA DEL CIRCULO" 
LA SRTA. MARIA FONTANA BERTRAN. EL MAN-
TENEDOR DE LA PIESTA FUE D. FÈLIX MILLET 
MARISTANY. 
M a d r i d , —EL ILMO. SR SUBSECRETARIO DEL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA COMUNICA A LA 
DELEGACION PROVINCIAL DE SINDICATOS DE 
GERONA QUE POR LA COMISION EJECUTIVA 
DEL CRÉDITO AGRÍCOLA DEL EXPRESADO M I -
NISTERIO, HA SIDO ACOBDADO LA CONCESION 
DE UN CRÉDITO DE 400.000 PESETAS A LA SEC-
CION DE CRÉDITO DE LA HERMANDAD SINDI-
CAL DE LABRADORES Y GANADEROS DE ORDIS. 
S a n F e l i u d e G u i x o l s . — E L P R E S I D E N T S 
DE LA SECCION SOCIAL DEL SINDICATO NA-
CIONAL DE LA MADERA Y CORCHO Y PROCU-
RADOR EN CORTES D. FERNANDO PUGARDO DE 
SAMA, PRESIDIO SENDAS REUNIONES EN SAN 
FELIU DE GUÍXOLS Y PALAFRUGELL, DE LAS 
RESPECTTVAS DELEGACIONES COMARCALES DE 
SINDICATOS. 
O e r o i i a . — L A V E T E R A N A E N T I D A D G E R U N -
D E N S E G . E . Y E.G., CELEBRO SU " D I A D A " CON 
UNA SERIE DE ACTOS, DESTACANDO LA BENDI-
CION DE UNA BANDERA POR EL SR. OBISPO DE 
LA DIÒCESIS. 
© e r o i i a . — E N E L S A L O N D E A C T O S D E L A 
DELEGACION PROVINCIAL DE SINDICATOS Y 
BAJO LA PRESIDÈNCIA DEL SR. GOBERNADOR 
CIVIL Y JEPE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO 
D. JOSÉ PAGÈS COSTART, SE CELEBRO LA ASAM-
BLEA PROVINCIAL DE LA MUTUALIDAD DE P R E -
VISION SOCIAL AGRÀRIA. 
G c r o n a — E L I N G E N I E R O D I R E C T O R D E L A 
CONPEDERACION HIDROGRÀFICA DEL P I R I N E O 
ORIENTAL, D. J. MONTASES. VISITO LAS OBRAS 
DEL ENCAUZAMIENTO DEL R I O OKfAR A SU 
PASO POR GERONA, 
I t à l i a . — E N EL CONCURSO INTERNACIONAL 
DE CAPILLAS POLIPONICAS DE MUSICA RELI -
GIOSA CELEBRADO EN LORETO. HA OBTENIDO 
EL PRIMER PREMIO EN CATEGORIA HOMBRES, 
LA CAPILLA POLIFÒNICA DEL G. E. y E. G. DE 
GERONA QUE D I R Ï G E EL MAESTRO D. JOSÉ 
VIADER. 
F i g u e r a s . — D i E R O N C O M I E N Z O E N F I G U E -
R A S , LOS ACTOS ORGANIZADOS CON MOTIVO 
DE LAS FERIAS Y FIESTAS DE LA SANTA CRUZ, 
EL SR, OBISPO DE LA DIÒCESIS DR. DON JOSÉ 
CARTAfiA E INGLÉS BENDIJO LOS NUEVOS E S -
TUDIÓS DE "RADIO POPULAR", INAUGURADA 
EN LA CAPITAL DEL AMPUBDAN. TODOS LOS 
ACTOS PÜERON PRESIDIDOS P O R LAS P R I M E -
RAS AUTORIDADES PROVINCIALES Y LOCALES. 
L l o r e t d e M a r . — S E I N I C I A R O N E N L L O -
R E T DE MAR LAS JORNADAS DE LA "ASAMBLEA 
NACIONAL DE COOPERATIVAS HOTELERAS" , 
APROBANDOSE DEPINITIVAMENTE LA INSTALA-
CION EN GERONA DE UNA ESCUELA DE F O R -
MACION PROFESIONAL HOTELERA. 
C o r n e l l à d e T e r r i . — E N E S T A P O B L A C I O N 
APARECIERON R E S T O S PREHÏSTORICOS DE 
GRAN VALOR. UN COLMILLO D E l'90 METROS 
DE LARGO POR 14 CM. DE ESPESOR FUE DESCU-
BIEBTO, Y POCOS DIAS DESPUES TODA LA CA-
EEZA DEL ANIMAL PREHISTORICO. 
M a d r i d . —EN VIAJE DE ESTUDIÓS, UN GRU-
P O D E S E T E N T A A F I L I A D O S A L A HERMANDAD 
SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS DE 
BAfiíOLAS. SE HALLAN EN LA CAPITAL ACOM-
PANADOS POR EL PRESIDENTE DE LA C . O . S . A . 
DE GERONA Y PROCURADOR EN CORTES D. RA-
FAEL MASSAGUER. FUERON RECIBIDOS POR EL 
MINISTRO DE AGRICULTURA D. CIRILO CA-
NOVAS. 
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